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EC-Canada Science Programme Launched
EC and Canadian officials, meeting in
Ottawa in September, took three new steps
toward carrying out the provisions of the
Framework Agreement.
Cooperative EC-Canada endeavours are
berng launched in the field of science and
technology. The new programme includes
exchange of information covering the
exploration and extraction of natural
resources; alternative energy sources,
technology; forecasting systems; and
nuclear waste disposal and related health
and safety measures
To help ease two-way trade, EC
Commissron experts will visit Canada in
November to explain to frrms the EC's
antitrust policy. A similar workshop for EC
businesses will be held later.
A new working group on metals and
minerals has been set up to promote
industrial cooperation in the iron and steel,
_asbestos, non-ferrous metals, and coal
Carleton University President Michael
Oliver presents Curt Heidenreich, Head of
the EC Commission's Delegation, with
bound copres of frve theses on the EC by
students in the Master's degree programme
in lnternational Affarrs. On the same day,
19 September, Richard Mayne, Head of the
EC Commission's UK offices and a former
aide to Jean Monnet, one of the EC's
"founding fathers" addressed Carleton stu-
nts on the EC's second enlargement,
,ans for a monetary system and
forthcoming direct elections.
The two sides also discussed the recently
established link between the Business
Cooperation Centre of the EC Commission
and the Department of lndustry, Trade and
Commerce, which is intended to help
promote ioint ventures between medium-
sized Canadian and EC firms.
The meetings involved the two sub-
committees (General and Preparatory, and
lndustrial Cooperation) of the Joint
Cooperation Committee established in 1976
under the Framework Agreement and were
attended by representatives of provincial
governments as well as federal and EC
officials.
ln addition, the semi-annual EC-Canada
consultations took place in Ottawa on
multilateral and bilateral economic issues,
including Canada's import restriction on
footwearo
Otto Lang, Minister of Justice and of
Transport meeting EC Transport Com-
missioner Richard Burke in Brussels in
September. The Canadian Minister also
had talks wrth Agriculture Commissioner
Finn Olav Gundelacho
Need for EC Defence Policy
Seen
Ultimately, the European Community will
have to develop a common security policy,
EC Commission Vice-President Vredeling
said in Washington in September.
Although the question of defence had
been outside the Community's brief srnce
the failure in 1954 to establish the
European Defence Community, Mr.
Vredeling felt that "it would be unrealistic
to act as though this meant that all the
associated problems were dead and
buried". EC activities impinged on defence
policy in areas such as the production of
defence materials. He said it would be
impossible to draw up common policies for
the Community's aircraft and shipbuilding
industries without considering the pro-
duction of military aircraft and naval
vessels.
Mr. Vredeling also argued that defence
would have to play a part in an EC foreign
Policy '
Computer firms seek deals in EC
To seek 
.ioint ventures and other deals in
the electronic data processing sector, an
18-member Canadian mission visited the
EC between 16 September and 6 October.
The mission sponsored by the EC and
the Canadian Government as part of therr
industrial cooperation programme, was
seeking to bring together medium sized
firms that might jointly develop new
products and serviceso
Bigger EC:
French Urge Study
French President Valery Giscard
d'Estaing in September proposed the
creation of a committee of three "wise
men" to study the problems posed by the
EC's enlargement to include Greece, Spain
and Portugal.
ln a letter to the heads of government of
the other eight EC states and to EC
Commission President Roy jenkins, Mr.
Giscard d'Estaing says that the EC
institutrons, which had been devised for the
six original members, had not functioned
satisfactorily after the UK, Denmark and
lreland became members. The increase in
membership to nine countries had resulted
in too large a Commrssion and a more
cumbersome procedure in the Councrl of
Ministers.
A revision of present procedures would
also be requrred if the current negotiations
on the creation of a European monetary
zone bore frurt and once the European
Parliament was directly elected
The committee would be made up of
three independent figures with personal
experience of the functioning of the EC's
institutions. The next European Council 
-in Brussels in December 
- 
should decide
on its composition and mandate.
I
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The elections are coming . . .
Europe's New Brand of Party
Politics
European politicians are forming cross-
border alliances to fight next June's direct
elections to the European Parliament.
Most politicians want to link their
campaign and platform with those of like-
minded parties in other EC countries.
Socialists, Liberals and Christian
Democrats have set up European
federations to run their campaigns and
draw up joint manifestoes. The Christian
Democrats have formed the most cohesive
group 
- 
the European People's Party 
-
made up of parties from all member states,
except Britain and Denmark.
At its first congress in Brussels last
March, the EPP drew up an ambitious
manifesto that strongly favours integration
- 
it backs economic and monetary union,
a bigger regional fund, a common energy
policy and the use of majority voting in the
Council of Ministers. lt also urges more aid
to poorer countries.
The EPP's constitution is based on
integration. lts electoral programme is
decided by a simple majority vote of its
congress, with no national vetoes.
The Liberals, who have member parties
in every EC country, bar lreland, have set
up the European Liberal and Democratic
Federation. Their common manifesto
emphasizes traditional liberal issues, such
as human rights. But "liberal" has varying
meanings in different EC countries: in
Belgium, for example, the Liberals are a
right-wing party, while in Britain they are a
centre-left party. The Liberals have
therefore had difficulty in agreeing on
economic policies, for instance.
Socialist leaders met in Brussels in July
to work out their manifesto. Unlike the
other two groups, the Socialists have
parties in every EC country 
- 
and all
parties have a similar ideology. Their
attitudes to the EC, however, range from
the anti-integration stance of Britain's
Socialists to the strongly pro-integration
views of most continental Socialists. The
UK Labour Party has not been keen to
draw up a joint manifesto, although the
Socialists can expect to be the biggest bloc
in the new Parliament.
While this trio of party federations has
been leading the field, other parties are
also trying to improve their European links.
The two biggest are the British Conservatives
and the French Rassemblement pour la
R6publique (the Gaullists).
The Tories had hoped to be included in
the EPP 
- 
believing their right-of-centre
politics closely correspond with that of the
Christian Democrats. But the Christian
Democrats do not agree 
- 
especially,
those in ltaly, Belgium, the Netherlands
and Luxembourg. They say the Tories are
too right-wing, anti-union and unchristian
to be included.
So the Tories have been pursuing a new
strategy. They helped to create the
European Democratic Union 
- 
a grouping
of nine right-wing parties from both inside
and outside the EC. The Tories hoped that
this superparty could then create a
subgroup of its EC members to coordinate
the campaign for the direct elections. But
only the German Christian Democrats
agreed to join the EDU 
- 
other CD groups
shunned the EDU's opening congress in
Salzburg last April. The French Gaullists
have, however, agreed to join and they and
the Tories may organize a coordinated
campaign for the direct elections. Relations
are good between their leaders' Margaret
Thatcher and Jacques Chirac.
lf the European Parliament is to be
effective, it will need to be organized into a
few identifiable party blocs. A confused
mixture of many nationally oriented parties
is unlikely to function properly. Thus the
party manoeuverings this summer and
autumn could play a crucial role in the
development of the European Parliament .
"!f you Can't Beat'em . . ."
One of Britain's leadrng "anti-Marketeers",
Labour MP Barbara Castle, plans to contest
the first European Parliament elections.
A former Mrnister for Social Servrces,
Mrs. Castle rs marrred to Lord Castle, a
member of the European Parliament since
1 975.
She says she will fight for a "less over-
centralized" Europeo
Communists Reject European
Programme
EC Communist Parties will not contest
next year's EC election with therr "common
programme". Each party rs choosing its
own strategy: the lnsh C.P., for example,
rntends to boycott the electtons, while the
French Communrsts are likely to oppose
the EC's enlargement to include Greece.
Portugal and Sparno
The European Parliament's Socialist group
unverled this summer its emblem for the
first European election campaign. Designed
by Otl Aicher who also did the Munich
Olympics, it is an oblique arrow, pointing
upwards and, curiously, to the right!.
German Labour Leaders to
Stand in EC Poll
Three German labour leaders plan to stand
as candidates for next year's direct
elections to the European Parliament.
They are Heinz Oskar Vetter, head of the
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 
- 
the
German equivalent of the C.L.C., Eugen
Loderer, leader of the metalworkers union,
lG Metall 
- 
with 2.6 million members often
described as the biggest union in the
Western world 
- 
and Carl Hauenschild,
head of the chemical workers union.
All three plan to stand for the Social
Democrat Party (SPD).
Explaining his candidature, Mr. Vetter
said he expected that leading figures from
the employers' side would also stand and it
was wrong that the trade union movement
should not be represented in the
Parliament.
He stressed that in the first phase of a
directly elected assembly, it was essential
to have members with public experience
who could not easily be pushed to one
sideo
The European People's Party (Christian
Democrats) has also selected rts symbol for
the first drrect elections to the European
Parliament: a rightward pointing "E.".
Euro-Symbol
ffi
I
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EC "Marriage Bureau" to Help
Canadian Firms
Canada is among the non-EC countnes
that have ofticrally approached the EC's
Business Cooperation Centre, the "mar-
riage bureau" for medium-sized European
companies. Other countries include Austna
and lsrael.
The Centre which identifies a need and a
potential for transnational cooperation
among smaller firms is studying how to
include non-EC business in tts work.
Since its creatron in 1973 the "marrtage
bureau" has been responsible for link-ups
involving 32 German firms, 30 Bnttsh, 30
French, 15 Belgian, 12 ltalian, 11 Dutch,
five Danish, four lrrsh and one Luxem-
bourg f irm o
Public
Open
Firms from all EC countrres can now
compete on equal terms for large public
,upplies contracts put out to tender. The
EC directive on public supplies contracts
came into force this summer.
The drrective requires public purchasing
authoritres in the EC to invite competitive
bids from firms throughout the EC, on
public supplies contracts worth $260,000.
Purchasing authorities will be required to
advertise their requirements rn the daily EC
Oflrcial Journalo
No EC Passport Yet
Despite nearly four years of efforts to
introduce a uniform EC passport, EC
citizens still carry wholly "national"
passports.
Three problems are holding up progress:
the choice of languages to be used,
whether "European Community" or the
name of the issuing country should have
precedence on the cover, and the legal
implications of introducing the passport o
"Have Toothache? Will Travel"
EC dentists will from 1980 have the right to
pull teeth, fill cavities and build bridges
anywhere they wish to within the
)ommunity. The EC Council of Ministers
approved a dtrecttve providing lor
common dentistry standards and f reedom
of movement for the EC's 100,000 dentists.
Doctors and nurFes already enjoy free
movement; the nine EC member
governments have '18 months to adapt their
national legislation to include dentists .
More Lessons on EC Sought
Besides their "3 Rs", EC schoolchildren
should learn about the Community they
live in, the EC Commission believes, and
will encourage the study of the EC itself in
schools.
It has proposed that teachers in primary
and secondary schools deal with the EC's
historical and political development, the
Community system at work, and the
Community and the world.
Costs of the four-year study programme,
to begin in 1980, would be shared by
member states and the Community.
To improve the teaching of foreign
languages in EC schools, the Commission
has launched an $8.5 mrllion programme,
to start in 1980, to train forergn language
teachers; develop improved methods of
instruction; teach younger, less-able and
vocational pupils; and provide student
exchange programmes .
Safer Food Containers Sought
The EC Commission is seeking to align
national rules that control food
contamination caused by plastic containers.
This harmonization would:
- 
benefit consumers, by setting maximum
limits on substances that plastic materials
transfer to foodstuffs;
help plastics manufacturers and food
processors in the Community, who would
have one uniform standard to go by;
- 
increase intra-EC trade in foodstuffs,
which in 1977 amounted to over $12 billion
in sales.
Some substances used in plastic
packaging have been proven dangerous;
several, including polyvinyl chloride, are
suspected of causing cancer .
Euro-agony
"My body refuses to give in. Every few
minutes I squirm into some new, more
comfortable position but the comfort
doesn't last long. I've taken all the
appropriate steps: had a couple of drinks in
the bar car; pard a dollar for a CN pillow
and blanket; taken one of those cures for
insomnra, and even ended the evening with
a deadly dry eprstle on Eurocommunism
and the European Common Market. Now I
hope for daylight so I can be spared more
of this agony" 
- 
Linda Hughes, rn the
Edmonton Journal, describing her ;ourney
in a CN "daynighter" during last August's
Air Canada shut-down.
Fishing Licences for Canada
The EC has fixed at srx the number of
licences to be issued to Canadian vessels
frshrng withrn the 200-mile tishing zones of
EC member states off the West Greenland
coasts.
Fewer Jobs in Footwear, Textiles
The largest share of the Community's
industrial work force, 32.3 per cent, is in
the metal manufacturing and mechanical,
electrical and instrument engineering
sectors. Other malor manufacturing
industries account for 30 per cent, while
construction and civil engineering employ
18 per cent.
Figures released by the EC Commission's
Statistical Office indicate a net industrial
employment loss of 1.9 per cent in the
Community in 1977. However, in Britain
there was increased employment in
virtually all industries; Denmark and ltaly
also recorded increases in many industries.
The footwear and textile industries
seemed to be the hardest hit, although the
number of lobs increased in the EC
footwear sector as a whole and in the
British and Danish textile industries o
Common Rules Set lor Balance
Sheets
Over the nexl 3% years most firms
operating in the EC will have to present
their balance sheets and profit-and-loss
accounts in the same way.
This new step towards completion of the
Common Market was taken by the Council
of Ministers when rt adopted the
"fourth directive" on company law. The
directive will make the annual accounts of
limited companies operating in the EC
comparable .
Bank Helps Steel, Smaller Firms
Financial operations of the European
lnvestment Bank expanded by 23.5 per
cent to around $2,200 million during 1977,
the latest annual report of the EC financial
institution i ndicates.
The main areas which received increased
Bank support were the steel industries of
Britain, France and ltaly, and small to
medium-sized EC firms. The report also
shows that the 1977 loans helped to create
17,000 lobs in the Community o
; Supplies
to All EC
Contracts
States
EC Diary
August
29 EC member states followed by Canada
and other Western countnes, withdraw
from UN antr-racrsm Conference rn Geneva
because frnal declaration links Zionism and
racism
September
11 Otto Lang, Mrnister of Justice and
Mrnrster of Transport, visits EC
Commission.
14 French President Valery Giscard
d'Estaing and German Chancellor Helmut
Schmidt meet rn Aaschen, Germany, to
drscuss plans for a European Monetary
System.
14 Meeting rn Bonn, EC foreign ministers
discuss srtuatron rn Mrddle East and
Southern Afrrca, and political cooperation
with Greece, Portugal, Spain and Turkey
16-3 Representatrves of Canadian
data-processrng firms vrsrt EC, as part of
EC-Canada rndustnal cooperation agree-
ment.
27 Ontario Premier William Davis meets
EC Commission President Roy Jenkins in
Brussels.
23-2 EC Commissioner Wilhelm
Haferkamp visits China.
27-28 EC-Canada semi-annual high-level
consultations take place in Ottawa.
28-2 EC Commission President
Roy Jenkins visits Greece.
-il\lillt fllEC ln Print
The following EC publications are
available, lree of charge, from the
European Communrty lnformation Service,
350 Sparks Street, Surte 1110, Ottawa,
Ontario, K1R 7S8
Enlargement of the Communrty. General
Considerations. Bulletin Supplement 1/78
Enlargement of the Community. Transr-
tional Perrod and lnstitutional lmplications.
Bulletin Supplement 2/78
Enlargement of the Community. Economic
and Sectoral Aspects. Bulletin Supplement
3/78
Opinion of Portuguese Applicatron for
Membership. Bulletin Supplement 5/78
Regional Policy: The Start of a New Phase.
Europe lnf ormation. 1 1/78
The European Community and the
Countries of Eastern Europe. Europe
lnlormalion 12/78
List of Major EEC Agreements with Other
Countries. Europe I nformation 6/78
Australia and the European Community.
Europe lnformation 8/78
Turkey and the European Community.
Europe lnformation 9/78
lndustrial Cooperation and the Lom6
Convention. Europe lnformation 10/78
EEC 
- 
Egypt Cooperation Agreement.
Europe lnformation 12178
European Safeguards Bulletin. Commission
of the European Communities. European
Atomic Energy Community. No. 2. Spring
1 978
Approval ot Persons Responsible for
Auditing of Company Accounts. Proposal
for an Erghth Directive. Supplement 4/78
The following selection of official EC
publrcations can be obtained from the
Office of Official Publications of the
European Community. Post Oltice Box
1003 Luxembourg
Eurostat. Operation of Nuclear Power
Stations During 1977 ........$9.30
Studies. Report of the Study Group on the
Role of Public Finance in European
lntegration Volume l. General Report.
A 13.. ......$4.20
The Customs Union: Today and Tomorrow.
Record of fhe Conference Held rn Brussels
6, 7,8 Decembet 1977. .......$6.30
Others
The European Parliament and the
Community Budget. Michael Shaw.
European Conservative Group European
Parliament. 3, blvd. de I'Empereur, 1001
Brussels
Sources of lnformation for Canadian
Business. Brian Land. Canadian Chamber
of Commerce, 1080 Beaver Hall Hrll,
Montreal P.Q. H2Z 1T2
Europatn Communtry ts pubhshod by the P/ess end
lnlotmaton Servrce, Delegat@n ol the Commisston ot the
European Communilies, 350 Sparks Slrcet, Ottawa,
Ontaro K1 R 758.
The contents do not necessanly rellect the wews ot the
European Communtty lnstttutons ot ol tts momOor stales
Reprcductrcn ol the conlents is authonzed, I the
sourca is acknowlsdgsd.
Exhibit available
A mobile exhrbit on the European
Community and its links with Canada has
been prepared rn collaboration with the
Canadian department of External Affairs,
and rs available on loan to universities,
schools, libraries, civic organizations and
other interested groups. lt can be ordered
from the Press and lnformation Service,
Delegation of the Commission of the
European Communities, 350 Sparks Street,
Suite 1110, Ottawa, Ontario K1R 7S8. Tel.:
(613) 238-6464.
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Programme scientifique C.E.-Canada mis sur pied
Des hauts fonctronnarres de la Com-
munaut6 europ6enne et du Canada se sont
rencontr6s en septembre a Ottawa et ont
convenu de trois nouvelles mesures
s'rns6rant dans le cadre de l'accord de
coop6ration srgn6 en 1976 entre les deux
parties. En voici I'essentiel:
Des eflorts de coop6ration dans le
domarne de la science et de la technologie
ont 6t6 entrepris. Ce nouveau programme
pr6voit un 6change d'information sur
I'exploitation et I'extractron de richesses
naturelles, les sources 6nergdtiques alter-
natives, les systOmes de pr6visron
technologrque, la destruction des d6chets
nucl6aires ainsi que les mesures connexes
sur la sant6 et la s6cunt6.
Dans le but de facrliter le commerce de
part et d'autre, des experts de la
Commission de la C.E. viendront au
Canada en novembre afin d'expliquer aux
entreprises canadiennes la politique anti-
trust de la Communaut6. Par ailleurs, un
atelier de travail semblable a 6te pr6vu A
I'intention des hommes d'affaires de la
Communaut6 A une date ult6rieure.
Un nouveau groupe de travail sur les
m6taux et les min6raux a 6t6 6tabli afin de
promouvoir la coop6ration industrielle dans
les domarnes du fer et de l'acier, de
I'amiante, des m6taux non-ferreux et du
charbon.
Les deux parties ont 6galement drscut6
des liens r6cemment 6tablis entre le
Bureau de rapprochement des entreprises
de la Commission des Communaut6s
europ6ennes et le ministdre canadren de
I'lndustrie et du Commerce, et qui ont pour
but de promouvoir les entreprises
coniointes de coop6ration entre des
soci6t6s canadiennes et communautaires
de taille moyenne.
Les discussions impliquaient les deux
comites (g6n6ral et pr6paratoire, et de
cooperation industrielle) du Comit6 mixte
de coop6ration mis sur pied en 1976 sous
les auspices de I'accord-cadre et re-
groupaient des repr6sentants des gou-
vernements provinciaux, du gouvernement
f6d6ral et de la Communaut6 europ6enne.
Paralldlement, ont pris place A Ottawa les
consultations semi-annuelles d haut-niveau
entre le Canada et la C.E. et on discuta a
cette occasron de questions 6conomiques
d'ordre multilat6ral et bilat6ral, y compris la
question des restrictions canadiennes i
l'importation de chaussureso
M. Otto Lang, ministre de la Justice et des
Transports a rencontr6 M. Richard Burke,
commissaire responsable A la Commission
de la C.E. des Transports, A Bruxelles en
septembre. Le ministre canadien a
6galement eu des entrevues avec M. Finn
Olav Gundelach, commissaire responsable
de l'Agricultureo
Un "comite de trois
sages" pour 6tudier
l'6larg issement
Le pr6sident frangais Val6ry Giscard
d'Estaing a propos6 en septembre la
cr6ation d'un "comit6 de trois sages" pour
6tudier les probldmes institutionnels cr66s
par l'6largissement de la C E. avec l'entr6e
de la Grdce, du Portugal et de l'Espagne.
Dans une lettre aux chefs de gouverne-
ment des huit autres Etats membres de la
Communaut6, ainsi qu'au pr6sident de la
Commission de la C.E , M. Roy Jenkins, M
Giscard d'Estaing dit que les instituttons de
la C.E., qui avaient 6t6 initialement pr6vues
pour six membres n'ont pas fonctionn6 de
fagon satisfaisante aprds le premier
6largissement avec l'entr6e du Royaume-
Uni, du Danemark et de I'lrlande. Le
passage A neuf membres a fait apparaitre
certaines diff icult6s telles que le nombre
6lev6 des membres de la Commission et la
lourdeur de certaines proc6dures au
Conseil des mrnistres.
La r6vision des proc6dures sera d'autant
plus n6cessaire si les n6gociations
actuelles en vue de la mise sur pied d'un
systdme mon6taire europ6en portent fruits
et une fois que le Parlement europ6en sera
6lu au suffrage universel direct.
Le Comit6 propos6 par M. Giscard
d'Estaing serait compos6 de trois person-
nalit6s ind6pendantes ayant une exp6ri-
ence personnelle du fonctionnement des
rnstitutions europ6ennes. Le prochain
Conseil europ6en de d6cembre A Bruxelles
devra d6cider de sa composition et de son
mandat.
Le pr6sident de l'Universit6 Carleton, M.
Michael Oliver, a offert A M. Curt
Heidenreich, chef de la d6l6gation de la
Commission des Communaut6s europ6en-
nes i Ottawa, des livres reli6s comprenant
cinq thdses sur la C.E. pr6par6es par des
6tudiants du niveau de maitrise en relations
rnternationales. Aussi le 19 septembre, M.
Richard Mayne, chef des bureaux de la
Commission de la C.E. au Royaume-Unt, et
un ancren conseiller de Jean Monnet, l'un
des "pdres fondateurs" de la Communaut6
europ6enne, a pris la parole a l'Universit6
Carleton sur les thdmes de l'6largissement
de la Communaute, du projet d'un systCme
monetaire europ6en et des prochatnes
6lections au suffrage universel au
Parlement europ6en.
Une politique europ6enne
commune de la d6fense
M. Vredeling, vice-pr6sident de la Com-
mission de la C.E., a d6clar6 A Washington
en septembre, que la Communaut6
europ6enne devra 6ventuellement mettre
sur pied une politique europ6enne
commune de la s6curit6.
Aprds avoir rappel6 que cette question
n'avait plus 6t6 6voqu6e au nrveau
communautaire depuis l'6chec de la
Communaut6 europ6enne de la d6fense en
1954, M. Vredeling a ajoute qu'"il serait
plus r6aliste de consid6rer que tous les
probl0mes sont r6solus pour autant". Les
activrt6s de la C.E. et une politique de la
d6fense sont parfois li6es, et c'est le cas
dans le domaine de la fabricatton de
mat6riel militaire ll est impossible, selon
lui, de mettre sur pied une politique
communautaire commune pour I'industrie
adronautique et pour la constructron
navale, sans consid6rer la production
d'avions militaires ou de bateaux de guerre.
M. Vredeling a 6galement ajout6 que la
d6fense devra constituer un des volets de
la politique 6trangdre de la C.E.o
t_--_________________---_-l
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Les 6lections s'en viennent
Le groupe socialiste du Parlement
europ6en a d6voil6 cet 6t6 son embldme
pour la premidre campagne 6lectorale
europ6enne. Oeuvre de M. Otl Aicher, qui a
aussi travail16 aux Olympiques de Munich,
il s'agrt d'une fldche oblique pointant vers
le haut, et cuneusement dit-on, vers la
drorte !.
Des chefs syndicaux entrent
dans la course
Trois chefs syndicaux allemands ont
l'intention de se porter candidats aux
olections du Parlement europ6en au
suffrage unrversel de l'an prochain. ll s'agit
de M. Heinz Oskar Vetter, chel de la
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 
-l'€quivalent allemand du C.T.C. 
-, 
M.
Eugen Loderer, chef du syndicat des
motallurgistes, lG Metall 
- 
avec ses 2.6
millions de membres souvent d6crit comme
6tant le plus important syndicat du monde
occidental 
- 
et enfin M Carl Hauenschild,
chef du syndicat des travailleurs de
l'industrre chimique.
Tous trois ioindront les rangs du parti
so c ia l-d 6 m oc rate.
Commentant sa candidature, M. Vetter a
dit qu'il s'attendait A ce que des
personnalit6s connues du monde patronal
joignent ainsi les rangs des candidats e ces
6lections et qu'il ne serait pas normal que
le mouvement syndical sort absent du
Parlement.
ll a rnsist6 sur l'importance, pour cette
premidre assembl6e directement 6lue, de
retrouver des membres exp6rimentes du
domaine public qui ne se laissent pas
influencer facilement pour reloindre les
rangs du plus fort.
Le Parti populaire europeen regroupant les
chr6tiens-d6mocrates a 69alement adopt6
un sigle europ6en pour les prochaines
6lections au Parlement europ6en: un "E"
point6 vers la droiteo
Extension de la politique
partisane en Europe
A I'approche du scrutin direct au Parlement
europ6en devant 6tre tenu en juin 1979, les
polrtrcrens europ6ens 6tablissent des
allrances rnternationales.
La plupart d6sirent tondre les campagnes
et les programmes des partis ayant un
rapport d'aff inite malg16 les frontidres.
Socialrstes, lib6raux et d6mocrates-
chr6tiens ont forme des f6d6ratrons
europeennes charg6es de mener leurs
campagnes et de publrer des manrfestes
conjoints Les d6mocrates-chr6trens drs-
posent du groupe le plus coh6rent 
- 
le
Parti europ6en popularre 
- 
qui est form6
de partrs de tous les Etats membres sauf la
Grande-Bretagne et le Danemark.
Pendant son premrer congrds, tenu d
Bruxelles en mars dernier, le PEP a produrt
un manifeste ambrtreux qur favorrse
lortement I'rnt6gratron; il appuie I'union
6conomrque et mon6tarre, l'accroissement
du fonds 169ronal, l'6tablissement d'une
polrtique energetrque commune et le
principe du vote majoritarre au Conseil des
ministres. Le manifeste insiste aussi sur
I'accroissement de I'aide aux pays moins
favoris6s.
La constitution du PEP est fond6e sur
l'int6gration. Son programme 6lectoral est
d6termrn6 i la majorit6 simple des voix de
son congrds et le droit de veto national
n'est pas admis
Les lib6raux, lesquels ont une partici-
pation dans tous les pays de la C.E. ii
l'exception de I'lrlande, ont organis6 la
F6d6ratron europ6enne lib6rale et d6mo-
cratique. Le manrfeste conioint met en
6vidence les questions lrb6rales tradi-
tronnelles dont celles des droits de
I'homme. Toutefois, le terme "liberal"
possdde des significations differentes dans
divers pays de la C.E. En Belgrque, par
exemple, les lib6raux constituent un parti
de droite, tandis qu'ils sont du centre-
gauche en Grande-Bretagne. Par cons6-
quent, les lib6raux se sont entendus
diffrcilement sur les politiques 6conomr-
ques, entre autres questions
D'autre part, les leaders socialrstes se
sont r6unis d Bruxelles, en Juillet, pour jeter
les bases de leur manifeste. Au contraire
des deux autres groupes, les socialistes ont
des partrs rd6ologrquement similarres dans
tous les pays de la C.E Les attitudes
envers la C.E., cependant, varient de la
position antr-rnt69rationniste des socr-
alistes britannrques i I'opinion fortement
intdgrationniste de la malorit6 des
socialistes du continent. Le partr travail-
liste de Grande-Bretagne ne tenait pas
beaucoup A l'6mission d'un manifeste
conjoint, m6me si les socialistes peuvent
former le plus rmportant bloc du nouveau
Parlement
Tandrs que ces trois fed6rations
partisanes constituent l'avant-garde,
d'autres partis s'efforcent 6galement de
consolider leurs liens europ6ens. Les deux
plus importants sont les conservateurs
britanniques et les gaullistes du Ras-
semblement frangais pour la R6publique.
Les tories souhaitent 6tre int6gr6s au
PEP, croyant que leur politique de centre-
droite correspondart 6troitement e celle des
d6mocrates-chretiens. Mais ces derniers
n'en conviennent pas, tout particulidre-
ment ceux d'ltalie, de Belgrque, des Pays-
Bas et du Luxembourg. lls avancent que
les tories sont trop d droite, trop anti-
syndicaux et pas assez chr6tiens pour 6tre
admis en leur sein
C'est ainsi que les tones ont d0
d6velopper une nouvelle strat6gie. lls
participdrent a la cr6ation de l'Union
democratrque europ6enne 
- 
un regroupe-
ment de neuf partis de droite oeuvrant
dans la C.E. et d I'ext6rieur de celle-cr. Les
tories esp6rarent que ce super-parti
pourrait alors former un groupe secondarre
des membres de la C.E. pour coordonner la
campagne du scrutin direct. Mars seuls les
d6mocrates-chr6tiens d'Allemagne ont
consenti d se joindre a I'UDE. Les autres
groupes d6mocratiques-chr6trens ont 6vit6
le congrds de formation de l'UDE tenu ir
Salzbourg en avril dernier. Les gaullistes
frangais ont cependant convenu d'adh6rer
et ceux-ci, en compagnie des tones,
pourrarent organtser une campagne co-
ordonn6e en vue des 6lections. Les
relatrons sont cordiales entre leurs leaders
respectifs Margaret Thatcher et Jacques
Chirac.
Pour 6tre efficace, le Parlement europ6en
ne devra comporter qu'un petit nombre de
blocs partisans identifiables. Le m6lange
confus de plusieurs partts d'orientation
nationale ne pourratt probablement pas
fonctionner convenablement. Donc, les
manoeuvres partisanes de cet 6t6 et de
l'automne prochain pourraient jouer un 16le
d6cisif dans la formation et l'6volution du
Parlement europeen.
"L'union fait la force"
L'une des critiques britanniques les plus
virulentes des prochaines 6lections euro-
p6ennes, le d6put6 travailliste Barbara
Castle, a l'intention de se pr6senter d ces
premidres 6lectrons du Parlement
europ6en.
Ancient ministre des Affaires sociales,
Madame Castle est l'6pouse de Lord
Castle, lui-meme membre du Parlement
europ6en depuis '1975.
L'une des raisons qui ont poussd
Madame Castle d faire ce choix est qu'elle
crort que l'Europe est pr6sentement trop
centralis6e et elle veut combattre cette
tendance.
Symbole europ6en
m
a
-"1
Le Bureau de rapprochement des
entreprises aide les soci6t6s
canadiennes
Le Canada se trouve parmt les pays non-
membres de la C.E., qui sont entres en
contact avec le Bureau de rapprochement
des entreprtses, commun6ment d6crit
comme le "Bureau des mariages" des
petrtes et moyennes entreprises europ6-
ennes. Parmi les autres pays se trouve
I'Autriche et lsradl.
Le bureau a la tache d'identifier les
possibtlites et les besotns de coop6ration
transnatronale chez les entreprises moyen-
nes et est d 6tudier un plan afin d'inclure
les entreprises non-communautaires dans
ses travaux.
Depuis sa cr6atron en 1973, les
rapprochements conclus par le biais du
bureau des manages ont concern6 32
entreprises allemandes, 30 britannrques, 30
frangaises, 15 belges, 12 italiennes, 11
n6erlandaises, cinq danoises, quatre
rrlandaises et une entreprise luxem-
bourgeoiser
Les march6s d'approvision-
nement public sont acces-
sibles d tous les Etats de la
c.E.
Les socr6t6s commerciales de tous les pays
de la C.E. peuvent dor6navant entrer
directement en concurrence en ce qui a
trait aux march6s d'approvisionnement
public qu'on met en adjudication. La
directive de la C.E. a cet 6gard est en
vigueur depurs le 1er juillet
Celle-ci exige des services publics de la
C.E. qu'ils demandent, sur un base
concurrentielle, les soumissrons de soci-
6t6s 6tablies partout dans la C.E., en ce qui
touche les march6s publics sup6rieurs i
260000 dollars. On demandera 6galement
aux services publics de publier les donn6es
n6cessaires dans le Journal Officiel
quotrdien de la C.E.
La C.E. attend encoreson passeport
Malgrd prds de quatre ann6es d'efforts
soutenus en vue d'obtenir l'adoption d'un
passeport uniformis6 dans la C.E., les
citoyens de la Communaute Portent
toulours les documents 6mis par leurs
gouvernements respectif s.
Les difficult6s rencontrees sont de trois
natures: le choix de la langue A utiliser; la
question de la pr6s6ance, sur la couverture,
du nom de la Communaute europ6enne ou
de celui du pays d'origine: la port6e l6gale
de I'adoption du Passeport '
De nouveaux march6s pour
I'informatique
Une mission canadienne, compos6e de 18
membres, a visit6 la C.E., du 16 septembre
au 6 octobre, afin de rechercher des
d6bouch6s pour la creatton d'entreprises
de participatron ou de marchos 6ventuels
dans le domaine de l'informatique.
La mission 6tait organis6e par la C.E. et
par le gouvernement canadren dans le
cadre de leur programme de coop6ration
industrrelle, et avait pour but de rapprocher
les moyennes entreprises qui pourraient
d6velopper de nouveaux produits ainsi que
de nouveaux serviceso
La C.E. i l'6tude
Outre les matidres coutumidres, les 6coliers
de la C.E. devraient se mettre d l'6tude de
la soci6t6 dans laquelle ils vivent. La
Commission de la C.E. d6sire d'ailleurs
favoriser l'6tude de la Communaut6, en tant
que matiore, dans les 6coles.
Elle propose donc que les instituteurs et
institutrices des niveaux primaire et
secondaire traitent des sujets historiques et
politiques propres d la Communaut6, du
fonctionnement du systdme communau-
taire et des relations de la Communaut6
avec le reste du monde.
Le co0t du programme propos6 de
quatre ans, a partir de 1980, serait partag6
entre les pays membres et la Communaut6.
En vue d'am6liorer I'enseignement des
langues etrangeres dans les 6coles de la
C.E., la Commission a lanc6 un programme
d'assistance de huit millions et demi de
dollars, commenQant en 1980, Pour la
formation de professeurs de langues
etrangeres. L'aide servirait 6galement A la
mise en oeuvre de m6thodes am6lior6es
d'enseignement, a l'enseignement des plus
jeunes, des d6favoris6s et des 6tudiants
des cours professionnels ainsi qu'A
l'6tablissement de r6seaux d'6change
d'6tudiants o
Pour des r6cipients plus s0rs
La Commission de la C.E. s'efforce
actuellement d'6quilibrer les 169lementa-
tions nationales traitant du contr6le de la
contamination des aliments par les
r6cipients de plastique. Une telle
uniformisation:
- 
profiterait aux consommateurs en
6tablissant les limites de tol6rance du
transfert de matidre entre les mat6riaux
plastiques et les produits alimentaires;
- 
aiderait, par I'uniformisation des normes
A respecter, les fabricants de plastique
ainsi que l'industrie alimentaire de la
Communaut6;
- 
accroitrait le commerce des produits
alimentaires parmi les membres de la C'E'
En 1977, les ventes ont d6Pass6 12
milliards de dollars.
Certaines substances contenues dans les
emballages de plastique ont 6t6 reconnues
dangereuses. On soupgonne plusieurs
d'entre elles, dont le chlorure de polyvinyle'
de provoquer le cancer .
Des permis de p6che pour le
Canada
La C.E. a limit6 d six le nombre de permis
d6livr6s aux chalutiers canadiens qui
p6cheront A l'int6rieur de la zone de 200
milles sur la c6te ouest du Groenland,
adoptee par les Etats membres de la C.E.
Diminution des emplois de la
chaussure et des textiles
La plus grande partie de la main-d'oeuvre
industrielle de la Communaut6, 32,3 pour
cent, se situe dans les secteurs de la
fabrication m6tallique et dans les industries
m6caniques, 6lectriques et des instruments
de fabrication. Les autres industries
principales de fabrication figurent pour 30
pour cent tandis que le batiment et le g6nie
civil touchent 18 pour cent de la main
d'oeuvre.
Les chiffres 6mis par le Bureau des
statistiques de la Commission de la C.E.
signalent une baisse nette de I'emploi dans
le secteur industriel de la Communaut6, en
1977, de 1.9 pour cent. Cependant, en
Grande-Bretagne, I'emploi a augment6
dans presque toutes les industries. Le
Danemark et I'ltalie ont 6galement
enregistr6 des hausses dans plusieurs
industries.
Les industries de la chaussure et des
textiles semblent €tre les plus durement
touchees, bien que le nombre d'emplois ait
globalement augmenid dans le secteur de
la chaussure dans la C.E., ainsi que dans
les industries textiles britannique et
danoise o
Unilormisation des bilans
commerciaux
D'ici trois ans et demi, la plupart des
entreprises exploit6es dans la C.E. devront
produire leur bilan et leur 6tat de profits et
pertes de fagon uniforme.
Cette nouvelle disposition en vue de
I'integration totale du March6 commun a
6t6 promulgu6e par le Conseil des
ministres lorsque celui-ci a adopte en luin
la "quatridme directive" sur la loi des
soci6tes. La directive pr6voit un rapport de
similitude entre les 6tats annuels des
soci6t6s A responsabilit6 limit6e de
la C.E. o
Aide bancaire i la sid6rurgie et
aux petites entreprises
D'aprds le dernier rapport financier annuel
de la Banque europ6enne d'investissement,
les operations financidres de celle-ci ont
augmentd, en 1977, de 23.5 pour cent pour
atteindre quelque deux milliards deux cent
millions de dollars.
Les principaux secteurs qui ont b6n6fici6
de l'aide accrue de la Banque sont ceux de
la sid6rurgie britannique, frangaise et
italienne. Des entreprises de la petite et
moyenne industrie de la Communaut6 ont
6galement regu de I'aide. Le rapport
pr6cise en outre que les prets consentis en
1977 ont participe a la creation de 17,000
emplois dans la C.E. o
La C.E. au jour le jour
Ao0l
29 Les Etats membres de la C.E., suivis
par le Canada et d'autres pays de I'Ouest,
se retirent de la Conf6rence des Nations
Unies sur le racisme afin de protester
contre la ddcision tinale liant le sionisme
au racisme.
Septembre
11 M. Otto Lang, ministre de la Justice et
des Transports, visite la Commrssion de la
c.E.
14 Le pr6sident frangais M. Val6ry
Giscard d'Estaing et le chancellier
allemand Helmut Schmidt se rencontrent a
Aix-la-Chapelle pour discuter du projet du
systeme monetaire europ6en.
14 Les ministres des Affaires 6trangdres
de la C.E. se r6unissent A Bonn porJr
discuter de la srtuation au Proche-Orient et
en Afrique du Sud, et de la cooperation
politique avec la Grdce, le Portugal,
I'Espagne et la Turquie.
16-5 octobre Des repr6sentants de soci-
6t6s canadiennes sp6cralis6es dans le
traitement des donn6es vrsitent la C.E.
dans le cadre de l'accord de coop6ration
industrielle.
18 Premrdre rencontre entre les nego-
ciateurs de la C.E. concernant la
Convention de Lom6. Les ambassadeurs
des pays ACP mettent sur pied le
calendrier des futures r6unrons.
23-2 octobre Le commissaire de la C.E.,
M. Wilhelm Haferkamp visrte la Chine.
27-28 Les consultations semi-annuelles d
haut-niveau C.E.-Canada se deroulent a
Ottawa.
28-2 octobre Le pr6sident de la Com-
mrssron de la C.E., M. Roy Jenkrns se rend
en Grdce.
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